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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein  
 
 
Alexander 
 
des Heiligen Römischen Reichs 
Freiherr von und zu Sprinzenstein  
auf Neuhaus 
 
1550 kaiserlicher Edelknabe 
1563 Landrechtsbeisitzer im Land ob der Enns 
1570 Herr der Herrschaften Sprinzenstein und Neuhaus 
1578 Passau´scher Pfleger zu Ebelsberg und Wolstein 
Landrat und niederösterreichischer Regimentsrat 
1586 ad interim Statthalter in Niederösterreich 
1593 kaiserlicher Reichshofrat 
1597 Landstand in Böhmen 
Sohn des Hieronymus 
 
* 1540 + 1597 
 
verheiratet 1582 mit  
Emilie Fugger Freiin von Kirchberg und Weissenhorn ( 1564 – 1611 ) 
